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Tanilli A rtık  A ra m ızd a ...
18 yıl sonra Server Tanilli yurduna döndü. İki 
gün onur konuğu olarak TÜYAP Kitap Fuarı’nda 
yığınların sevgilisi olacak...
Uzun bir özlem! Bir kırgınlık mı onu anayurdun­
dan uzaklaştıran?.. Değil. Kaçınılmaz bir zorun­
luluk!.. Pek çok değerli insanımıza kıydılar, hâlâ kıy- 
maktalar. On sekiz yıl önce Tanilli’yi de az kaldı yi­
tiriyorduk. Bugün Aksoy’larla, Uçok'larla, Tü- 
teng il’lerle, M um cu’larla daha nice faşizm kur- 
banlan ile birlikte onun adını da yazacak, anacak­
tık!... Neyse ki aydınlık düşmanlan onu yok etme­
yi başaramadılar.
Server Tanilli yılmadı, yıkılmadı. On sekiz yılı bo­
şa geçirmedi... Birbirinden değerli yapıtlarla ay­
dınlanma öncülüğünü sürdürdü: “Yüzyılların Ger­
çeği ve Mirası", “Uygarlık Tarihi", “Türkiye’de 
Aydınlanma Hareketi", “İslam Çağımıza Yanıt Ve­
rebilir m i?”, "Yaratıcı Aklın Sentezi” daha nicele­
ri...
Ama kimdir, kimlerdir cumhuriyet devrimcileri­
ne kurşun sıkanlar? Neden hiçbiri ele geçirilip ce- 
zalandırılamaz? İpler kimin elindedir? Tanilli’ye 
kurşun sıkan kişi şimdi nerde? Geçen yıllar için­
de yanlışlığını anladı mı? Tanilli’nin devce yapıt­
larını öğrenince bir pişmanlık duydu mu?
Ne var ki böyleleri değişmiyor. Zamanla daha 
güçlü oluyor! Önemli yerlere geliyor. En büyük 
suçları işteşeler bile koruyucuları onlan kanatları­
nın altına alıyor... Son örneği, MHP’nin ne yapıp 
edip eski bir katili hem de yedi genç insanı elle­
riyle boğmuş, bunu da itiraf etmiş birine arka çık­
ması...
Server Tanilli on sekiz yıl önce “sosyalist ger­
çekçiliği” savunduğunu, ama şimdi sosyal gerçek­
çilikten yana olduğunu kitabının yeni baskısının ön­
sözünde açıklayacak kadar içtenlikli.... Cumhuri­
yet Kitap’taki konuşmasında da bakın ne diyor:
"Vaktiyle pek keskin b ir cephe anlayışım var­
dı, bugün böyle keskin b ir ayrıma gidemiyor, fik­
re olduğu kadar sanata ve edebiyata olanca öz­
gürlüğü tanıyorum. Bunlar b ir değişme ve ben­
ce olumlu yönde gelişmeler. ”
Ama Server Tanilli “doğaya, topluma ve insa­
na bakışım, yani temel dünya görüşüm Mark­
sizm olmakta devam ediyor”  diyor. “Materyalizm 
diyalektik düşünce yönteminin yenilm ediğln l" 
açıklamaktan da çekinmiyor. Bir zamanlar Mark- 
sizmi savunanların şimdilerde “yanlış yaptık” di­
ye dönmelerini anımsatıyor. “Emin olun rüzgârlar 
bir parça yön değiştirsin bu taife ‘yanlış yaptık’ 
deyip yeni numaralar çevirmeye kalkacaklardır."
Server Tanilli’ye bir de gönül borcum var. Bir ka­
za sonucu aylar süren hastalığımda beni ta ora­
lardan sürekli araması, yakın dostluğuyla yaşama 
direnci vermesini unutabilir miyim?
İsterdim ki Server hoca zorunlu sürgünlüğüne 
son versin, onu on sekiz yıl sonrada olsa, üniver­
sitelerimizde öğrencileriyle baş başa görelim. Gü­
nümüz kuşakları onu da yalnız kitaplanyla değil, 
dersleriyle, kişiliğiyle de gerçek bir aydın, dürüst 
bir bilim adamı, güvenilir bir devrimci olarak tanı­
sın.
Aramıza hoşgeldin Prof. Server Tanilli...
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